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самоврядування та самоорганізації 
населення. Бюджетний кодекс України, 
Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21 травня 
1997 року № 280/97-ВР та «Про органи 
самоорганізації населення» від 11 липня 
2001 року № 2625-ІІІ не можуть
гарантувати достатність коштів на 
вищезазначені цілі.
Сьогодні, коли через економічні 
складнощі місцеві бюджети потерпають 
від нестачі ресурсів навіть на саме 
необхідне, одним із шляхів вирішення 
проблеми фінансового забезпечення 
громадського порядку на території
громади може бути механізм 
самообкладання населення.
В подальшому, коли в державі буде 
прийматися рішення щодо можливого 
вільного обороту зброї, на чому 
наполягають певні політичні кола, 
убачається необхідним розглянути 
питання про введення спеціального збору 
у вигляді надбавки до ціни реалізації зброї, 
кошти від якого централізовано 
використовувати для фінансового 
забезпечення діяльності громадські 
формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону.
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КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЯК СЕГМЕНТ 
ПРИВАТНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ
Контроль у сфері обігу лікарських 
засобів здійснюється на створеній в 
України нормативно-правовій основі, 
якою визначено перевірку у сфері 
виробництва, реєстрації (перереєстрації), 
контролю якості та безпечності 
лікарських засобів, в основу яких 
покладено європейські стандарти, 
орієнтовані на пріоритет забезпечення 
захисту життя і здоров’я людини, як 
елементу приватної безпеки.
Так, для проведення на належному 
рівні контрольних заходів, перед 
контролюючими органами стоїть 
завдання створення прозорого правового 
механізму проходження процедури 
потрапляння лікарських засобів в аптечні 
мережі. Як відомо, обіг лікарських засобів 
умовно можна класифікувати
на три основних етапи: створення
і реєстрація лікарських засобів; 
їх виробництво чи ввезення; реалізація, 
яка поділяється на роздрібну та оптову. 
Процедуру реєстрації лікарських засобів 
можна вважати не лише частиною етапу 
обігу лікарських засобів, а й інструментом
державного регулювання. Створення 
та впровадження у виробництво
лікарських засобів здійснюється
за наявності спеціального дозволу 
(ліцензії), який видається
Держлікслужбою України. Вирішення 
цих завдань пов’язано із організацією 
процесу проходження формальностей, 
пов’язаних із надходженням лікарських 
засобів до різних лікувально- 
профілактичних установ і безпосередньо 
до хворих, у цьому разі важливу роль 
виконують суб’єкти контролю за обігом 
лікарських засобів. Тому належне 
регулювання відносин, пов’язаних з 
обігом лікарських засобів, організація 
всебічного контролю у даній сфері це 
один з основних шляхів удосконалення 
контролю на фармацевтичному ринку.
Варто зазначити, що існуюча система 
контролю за обігом лікарських засобів 
створює безліч складнощів не лише для 
працівників у сфері фармації, а і для 
кожної людини, яка їх вживає. Однією з 
цілей контролю за якістю лікарських 
засобів є обмежений доступ до
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нелегального їх обігу, що призводить до 
зменшення кількість хворих.
Вважаємо, що досягнення позитивних 
результатів у сфері здійснення контролю 
за якістю лікарських засобів, як одного з 
важливих сегментів приватної безпеки 
людини, неможливе без належного 
забезпечення організації його проведення. 
Тому зовнішня організаційно-контрольна 
діяльність у сфері обігу лікарських 
засобів являє собою сукупність дій з 
організації системи й процесу контролю, 
визначення методики і тактики його 
здійснення, дотримання умов його 
ефективності.
Зазначимо, що відповідно до 
тлумачного словника «організація» -  це 
дія за значенням: створювати,
застосовувати що-небудь, залучати до 
цього інших, спираючись на них; 
здійснювати певні заходи громадського 
значення, розробляти їх підготовку і 
проведення; зосереджувати, мобілізувати, 
спрямувати когось на що-небудь; чітко 
налагоджувати, належно впорядковувати.
У зв’язку з цим, для забезпечення 
приватної безпеки громадян, здійснюється 
організація проведення державного 
контролю якості лікарських засобів. Для 
забезпечення належного його проведення 
Держмитслужба • подає Держлікслужбі 
інформацію про ввезені на територію 
України лікарські засоби. Проводиться 
перевірки вантажу за місцем його 
розташування на відповідність митній 
декларації щодо кількості лікарських 
засобів кожної серії та здійснюється
візуальний контроль кожної серії
лікарських засобів. За необхідності, 
можуть проводити лабораторний аналіз у 
визначених Порядком випадках на
відповідність показників якості лікарських
засобів вимогам специфікації якості. 
Візуальний контроль включає перевірку 
зовнішнього вигляду групової тари, 
зовнішнього (вторинного) та внутрішнього 
(первинного) пакування на цілісність, 
наявність пошкоджень, відповідність
маркування графічному зображенню 
упаковок, наявність затвердженої 
інструкції для медичного застосування.
Отже, на підставі вищезазначеного, 
можна зробити висновок, що хоча 
становище у сфері здійснення контролю за 
якістю лікарських засобів на сьогодні в 
України є недостатньо показовим відносно 
її закордонних конкурентів, але,
посиливши законодавче регулювання 
проведення контрольних заходів у 
зазначеній сфері, значно підвищити
конкурентоспроможність вітчизняного 
ринку лікарських засобів, забезпечить їх 
належну якість і безумовно створить 
особисту безпеку населенню, які є
споживачами такої продукції, а також 
створить умови для досягнення рівня 
розвитку її світових конкурентів.
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